



Важное примечание: этим методом строят обычно несложные шестерни. Поскольку в 
данном методе направляющая построения будет прямая, а не спираль, то справедливо 
правило, чем больше эскизов, тем лучше (не менее пяти) иначе деталь будет угловатой. 
 Принцип построения этого способа заключается в постепенном смешении 
смешением эскизов на угол x относительно предыдущего эскиза (Рис. 4). 
 
Рис.4 Расположение эскизов (вид справа) 
Для построения проведём ряд расчётов:  
Угол смещения:  где x – угол наклона линии зуба,  – делительный 
диаметр зубчатого колеса. 
Расстояние между эскизами:  где i – порядковый номер эскиза, b – 
ширина колеса,  – количество сечений или эскизов. 
Исходя из расчётов, построим несколько «смещенных плоскостей», на которых 
построим эскизы профилей вырезов, как и в первом методе. Для упрощения построения, не 
выходя из первого эскиза, на панели «Выделения», запускаем операцию «Выделить всё». 
Теперь выберем «Копирование», при копировании укажите центр цилиндра. Теперь 
переходим на следующий эскиз, выполняем «Вставка» вставляем так же, указывая центр, а 
на панели свойств указываем угол, смещая на суму предыдущих углов смещения на 
каждом последующем эскизе. 
 При помощи операции «Вырезать по сечениям» создадим вырез, выбрав поочерёдно 
в дереве модели все эскизы сечений. По аналогии с первым методом применим «Массив 
по концентрической сетке» и выберем ось. 
Для построения шевронных зубчатых колёс этим методом дополнительные плоскости 
строим только по одну сторону плоскости симметрии. Строим вырез. 
Далее по аналогии с первым методом выбираем «Зеркальный массив» выбираем в 
дереве модели «Массив по концентрической сетке» и указываем плоскость симметрии и 
создаём деталь. 
Выводы: Данные методы имеют много общего и обоими можно строить абсолютно 
одинаковые шестерни и зубчатые колёса. Но стоит заметить, что первый метод больше 
пригоден для создания шестерён, поскольку он менее трудоёмок и более точен, что очень 
важно для конструктора. 
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Система «розумний будинок» уже досить широко поширена за кордоном і поступово 




освітлення в єдину домашню мережу, вона робить будинок комфортним, безпечним і 
економічним. «Розумний будинок» здатний керувати обладнанням систем опалення, 
вентиляції та кондиціювання, шторами, жалюзі та автоматичними воротами, системами, 
що забезпечують безпеку, різними побутовими приладами, аудіо-та відеотехнікою. 
Сенс установки в такої системи в оселі та її експлуатації полягає в об'єднанні всіх 
запланованих електронних систем в одну з використанням зрозумілих людині пристроїв 
керування з простим і зручним інтерфейсом управління. 
Основним елементом «розумного будинку» є автоматична система управління 
будівлею (АСУБ), система-контролер, що координує діяльність звичних інженерних 
систем будівлі. Системи поділяються на централізовані і децентралізовані. У першому 
випадку в житло встановлюється центральний комп'ютер, що приймає сигнали від 
командних пристроїв, які потім передаються виконавчим системам. При цьому всі складові 
системи працюють злагоджено. У децентралізованих системах кожен пристрій здатний 
самостійно виконувати певну функцію і працювати спільно з іншими. 
 Системи автоматизації такі як EIB/KNX, Clipsal C-Bus і BTicino MyHome є 
провідними гравцями на ринках Європи. Вони надають широкі можливості для реалізації 
практично будь-яких вимог замовника. Наприклад, система BTicino MyHome поєднує в 
собі простоту реалізації і гнучкість у налаштуваннях. Величезним плюсом цієї системи є 
широкий спектр пристроїв, виконаних в єдиному дизайні. У «розумному будинку» можна 
задати алгоритми, що впливають на функціонування різних приладів, тобто при натисканні 
однієї кнопки здійснюється певний набір дій. Наприклад, виходячи з дому, достатньо 
закрити двері на замок, і датчик закриття дверного замка сповістить інші пристрої, що 
необхідно вимкнути світло, перевести клімат-контроль на економічний режим, запустити 
систему безпеки і т. д. 
Господар житла завжди може вибрати, які функції системи потрібні йому зараз, а які 
знадобляться в майбутньому. Більш того, система «розумний будинок» може зв'язуватися 
із зовнішнім світом по телефонних лініях або каналах зв'язку GSM, а також через локальну 
або глобальну (Інтернет) комп'ютерну мережу. Це означає, що управляти будинком можна, 
перебуваючи далеко від нього, наприклад, відправляючи відповідні команди в SMS-
повідомленнях, а також отримувати сигнали тривоги, попередження про протіканнях і т. д. 
- в тих же SMS. Якщо хтось користується домофоном у вашу відсутність, система 
автоматичного керування будинком переадресує виклик на ваш мобільний телефон. За 
станом системи, всіх задіяних пристроїв і навантаженнях на них можна спостерігати і 
керувати процесами з персонального комп'ютера по каналах Інтернету, перебуваючи як 
усередині дому, так і поза ним. Таким чином, за допомогою системи віддаленого 
управління можна оцінити ситуацію і вирішити, як діяти далі, адже ви можете отримувати 
не тільки зображення з відеокамер, а й інформацію з датчиків.  
Основними перевагами «розумних будинків», обладнаних АСУБ, є зменшене в 
порівнянні із звичайним споживання енергії та інших ресурсів, комфортність побуту і 
більш ефективне використання простору, параметри якого можна змінювати за допомогою 
системи. В даний час більш-менш розвиненими системами АСУБ в Україні 
забезпечуються всі висококласні офісні будівлі, готелі, деякі громадські будівлі, житлові 
будинки та комплекси. Більш широкому поширенню систем «розумний будинок» для 
обладнання домівок більшості наших співгромадян заважає висока вартість їх 
встановлення, але майбутнє, безумовно, за «розумними будинками».  
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